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У роботі досліджувалися магніто-оптичні властивості плівкових 
систем Co/Fe/П (П - підкладка), які базуються на ефекті Керра 
(МОКЕ). Вимірювання проводилися для зразків з різною комбінацією 
товщини шарів: Fe (25-70 нм) і Co (15-80 нм), та різною температурою 
відпалювання (300, 500 і 800 °С).  Плівки  отримувалися  у  вакуумі 
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 Па. При конденсації Fe підкладка підігрівалась до температури 
Дебая. Дослідження ефекту Керра проводилися у двох геометріях 
(поздовжній і перпендикулярній) та при різних кутах повороту зразка 
в його площині. Для обробки експериментальних даних і розрахунку 
коерцитивності (BC), залишкової намагніченості (BS) та повороту 
Керра (QR) було розроблене програмне забезпечення в середовищі 
LabVIEW 2010. 
У результаті виконання роботи встановлено, що в даних системах 
не спостерігається магнітна анізотропія. Однак, при різних 
температурах відпалювання значення коерцитивності та повороту 
Керра дещо відрізняються. У таблиці 1 наведені результати 
розрахунку для системи Co(15)/Fe(65)/П при поздовжній геометрії 
вимірювання та куті повороту близькому до нуля. 
 
Таблиця 1 – Магнітооптичні параметри 
Т, °С 
відпал. 
BS ± 6,17, мТл QR ± 0,20, мрад BC ± 1,39, мТл 
20 -142,69 0,16 13,81 
300 -142,69 0,19 16,78 
500 -142,69 0,18 17,13 
800 -142,69 -0,38 13,69 
 
Похибка визначалась за допомогою методу розрахунку помилок 
непрямих вимірювань. 
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